



　ジョアッキーノ・ロッシーニ（1792 〜 1868）のオペラ『セビーリャの理髪師』Il Barbiere 















　そもそもこのオペラの原作であるカロン・ド・ボーマルシェ Caron de Beaumarchais の戯
曲にはベルタ、あるいはそれに似た名前の家政婦は登場しない。そこに召使として登場するの
は、くしゃみばかりしているラ・ジュネス（LA JEUNESSE 青春）という名前の老いた男と
居眠りばかりしているレヴェイエ（L’ÉVEILLÉ 目覚めたもの）という名前の若い男の 2 人で
ある。ともに名前と正反対の属性を持つ人物として描かれている。ロッシーニのオペラにおい
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ベルタとは何者か
〜ロッシーニ『セビーリャの理髪師』の「キーパーソン」
Who is Berta?  key-person of 《Il Barbiere di Siviglia》 
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　初演は 1816 年、ローマ。フランスの劇作家ボーマルシェが 40 年近く前の 1775 年に初演し
た同名の戯曲（1）に基づいて、チェーザレ・ステルビーニ Cesare Sterbini が台本を担当した。
ロッシーニは 20 歳から 37 歳までの活動期間に 39 作のオペラを発表したが、本作は 23 歳で初
演された 17 作目のオペラにあたる。全 2 幕で構成され、全曲の上演に 2 時間半ほどかかる。
作曲に要したのは 2 週間といわれているが、もともと速筆であるうえに、3 分の 1 ほどを自作
から転用しているので、奇跡的に早く仕上がったわけではない。
　なお、原作者ボーマルシェは、『セビーリャの理髪師』の後、1784 年にその続編として『フィ
ガロの結婚』、1792 年に『罪ある母』を発表して、全 3 部作とした。とりわけ、『フィガロの結婚』
は大ブームになり、召使のフィガロが機転によって貴族の鼻を明かすというストーリーはフラ
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は　無益な用心』Il Barbiere di Seviglia o sia l’inutile precauzione だった。ロッシーニのオ
ペラは初演時、パイジェッロに遠慮して『アルマヴィーヴァ　または無益な用心』Almaviva 
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るが、ともに 4分の 2拍子。メロディは 8分音符で描かれ、初めは同じ音が続き、次に上下し
て 5小節目の 2つ目の 8分音符で 1つのフレーズが終わり、すぐまたその変形のフレーズが続
く。音の上下の仕方に若干の違いがあるが、メロディ線はとても良く似ている。
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（1） 原作はフランス語タイトルである。Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile






















・Caron de Beaumarchais : Le barbier de Séville ou la précaution inutile （French Edition）  Kindle 版
・Caron de Beaumarchais : La Folle Journée ou le Mariage de Figaro （French Edition） Kindle 版
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